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Gun el voto favorable de los agrarios ha quedado aprobado
el articulo séntimn de la ley de Arrenrlamientos
A. Gar desal







Sábado, 19 de Agosto de i93
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No se éfvuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
HUESSA l Año II NUM. 358
El Golaiernh lamería dé la é élaaraia eiucladana Inga impo-v
sable la evitación de los atracos
MADRID, 18.-A las once y media de la maflana ha comenzado cl Consejo de mi-
nietros en la Presidencia.
A la envirada cl sénior Ifranchy Roca ha dicho a los periodistas que no había designa-
do todavía la persona que desempernaré la Dirección general de Comercie, por lo que en
el Consejo de hoy no se haré el nombramiento.
Al llegar el ministro de Marina los periodistas le han preguntado sobre la valoración
.de los servicios que se traspasan a la Generalidad.
Fl sénior Companys ha contestado que no pasaba nada y que sobre ese asunto se ha-
Hbia hablado demasiado, ya que no ha tenido la menor importancia.
La misma pregunta han hecho los reporteros al ministro de Hacienda. El señor Vi-
.finales se ha limitado a contestar:
-No pasa nada. Si hay algo en el Consejo ya se les diré a ustedes.
El ministro de la Gobernación ha dicho que había recibido noticias de Sevilla déndo-
le cuenta de que los obreros vuelven al trabajo y la población recobra con rapidez el as-
pecte normal. Respecto a los atracos ha dicho que la mayoría de ellos se cometen por
. cobardía ciudadana. El patrono asesinado ayer sabia que le acechaban con propósito de
matarle. Sin embargo no quiso avisar a la fuerza publica, que hubiera evitado el crimen.
Es muy lamentable, ha terminado diciendo el señor Casares Quiroga, que la cobardía
.ciudadana haga imposible la evitación de estos hechos denigrantes.
A las dos y media de la tarde ha terminado la reunión ministerial.
El ministro de Agricultura ha facilitado la nota oficiosa.
El Consejo ha continuado el estudio detenido del proyecto de Presupuestos para el
afi0 1934.
Hacienda.- -Se aprueba un Decreto concediendo créditos para cl sostenimiento del
Tribunal de Garantías Constitucionales.
Agricultura.--Un decreto autorizando al ministro para establecer el Centro de Culti-
valores de Arroz.
Otro aprobando el Reglamento del Sindicato Arrocero y otro se5alando el precio
mínima del arroz con cáscara.
lil resto de la nota carece de interés.
Los asentamientos
El ministro de Agricultura
dice que la Reforma Agra-
ria no es un fracaso ni
un mito
Lo que importa-a1°iade~ -es em-
pezarla y no detenerse
MADRID, 18. El ministro de Agri-
cultura~nos ha dicho:
-He recibido la visita de una Comi-
sion de la Federación Sindical de Agri-
cultores Arroceros, con objeto de tratar.
entre otras cosas, de la simplificación
de tramites para los préstamos que otor-
gue el Crédito Agrícola.
He recibido igualmente a una repre-
sentacion de los diputados por Jaén,
que me han entregado unas conclusio-
. nes que afectan principalmente a las ac-
tuaciones de las Comisiones municipa-
les de Policía rural y a la aplicación de
la,Reforma Agraria.
Era mi deseo y mi propósito ir yo,
personalmente, a la incautación de las
primeras fincas y a su ocupación por
los campesinos. No ha sido posible por
discutirse en este momento la ley de
Arrendamientos. Realiza, en este mo-
mento ya, esa labor el director del Ins-
tituto. La Reforma Agraria entra en su
periodo de aplicación en el campo. En
esta aplicación ya no habré pausa nin-
guna. y el nuevo a8o agrícola empoza re
ion la realizaoién de aquellos asenta-
mientos que, reduciendo o absorbiendo.
tolalrnénte el paro campesino, inicien el
nuevo régimen de propiedad agraria.
Nuevo régimen que se ha instalado en
todos los países de régimen democrémti-
co, que, en todos. a su instalaciou. ha
habido colapsos y violencias, y que la
Repflblica, a pesar de los detractores y
-de quienes hinchan desmesuradamente
los hechos adversos. lleva adelante con
las menos violencias y sin perturbacio-
nes eoonémicas. Interesa a todos su
aplicación, y a esta obra trascendente,
-que ella se realice dentro de las normas
legales establecidas. A todos importa
-que sea así, principalmente a quienes
sientan devoción por la obra, porque la
obra. no puede cumplirse sin imperati-
vos inflexibles de autoridad que impen-
gan a todos el acatamiento a la ley.
Unos han tenido 'interés en desvirtuar
la Reforma Agraria diciendo, no sé con
que Hn, desde luego sin ninguna verdad,
que era un fracaso; otros han elevado,
consciente 0 inconscientemente, la Re-
forma Agraria a la categvria de mito.
No. Ni mito ni tacaco. Que no es un
fracaso evidente, puesto que empieza su
aplicación. Que no es un mito, en el
sentido de creer que en un abrir y cerrar
de ojos va a producirse un cambio total
en la vida social de los campus. eonvie-
ne decirlo repetidamente. La Reforma
Agraria es una obra larga, expuesta a
rectificaciones. Ha sido y es larga y rec-
ti8cable en todos 108 países donde se ha
realizado. Lo que importa es empezarla
y no detenerse. Empezar y seguir sin
cesar. En la continuación sin interrup-
»ci6n esté el triunfo de esta obra que la
Republica prometió y que empieza a ser
ya, pese a unos y a otros, una realidad.
El pistolerismo en acción
Un trasportista y dos hijos
suyos son agredidos a ti-
ros y resultan gravemente
heridos
La agresión se cometió por una
ventana, cuando las victimas
estallan en sus oficinas
SEVILLA, 18.-El trasportista don
José Fernández de Aramburu Rovira,
de cincuenta arios, hallábase anoche
en sus oficinas de 'a planta baja de la
casa minero 34 de la calle de Adriano,
en compafmia de José y Leandro, de
dieciocho y quince arios de edad,»res-»
lectivamente.
En el despacho se hallaba también
el cliente don Manuel Pedregal Giren.
Parece ser que dos individuos se acer-
Caron a una Ventana de la habitación,
que estaba abierta, y tras de disparar
repetidas veces se dieron a la fuga.
sin que se les haya podido detener.
Resultaron gravemente heridos el
Señor Fernández Aramburu y sustos
hijos, e ileso el visitante.
En el momento de cometerse Ya
agresión, el primero se encontraba
juntO al .teléfono; Leandro, frente a
una pila de sacos, próxima a la mesa,
y José, sentado, escribiendo.
Rápidamente fueron llevados los
heridos al Equipo Quirúrgico del
, Prado. El señor Fernández fue asistido
1 de una. herida en la región glútea, sin
orificio de salida. y otra en el brazo
I
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¢'Qué pasa con los presos
. políticos y sociales?
Nos informan de que en la cárcel de
esta ciudad existen presos políticos o so-
ciales que están sometidos al régimen
común, y que incluso se adoptan con
ellos medidas de excepción a todas lu-
CHS improcedentes.
Los informes que se nos facilitan acu-
san detalles que, de ser ciertos, justifica-
rian indignación y actitudes de rebeldía
en los privados de libertad y sujetos a
régimen desusado, mas solidaridades
que se nos dicen prestas a tacilitaPSeI€S
desde fuera, como protesta del mal trato
a sus compalieros presos.
Conste, ante todo, que no nos solida-
rizamos con nuestros informantes, por
la razón de que sus quejas las reputa-
mos de exageradas por la misma grave-
dad que entraiiarian de ser ciertas: pero
si quisiéramos que aquellas personas
que tienen motivo y autoridad para co-
nocer a fondo la vida de los reclusos.
nos dijeran lo que haya de verdad.
Quisiéramos que desmintiesen el que
no se les suministran medicamentos;
que hay presos en celda de castigo du-
rante dos meses; que existe el régimen
de pan y agua; que existe prorniscuidad
entre los presos políticos o sociales con
rateros e invertidos..
Eso nos dicen. y eso es lo que anhela-
mos sea desmentido por quien tenga el
deber de hacer que estas cosas no S1
mantengan en el ambiente.
Esos presos sociales o políticos, deben
tener abogados defensores. Las colum-
nas de EL PUEBLO estén a disposición
de estos seiiores para que expongan su
opinión respetable y Serena. Del mismo
modo que a los abogados. brindamos
nuestras columnas a aquellas personas 4
ecuammes a quienes interese fijar las 9
cosas en sus juslos limites.
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derecho; Leandro, herida en la región
' costal derecha y otra en la región
iliaca, y José, Gtr también en la re-
giéh yaca. lastres estira graves. _
El hecho no `esté., al parecer, total-
mente aclarado. Se sospecha que los
individuos se acercaron en un auto-
mévil sin matricula, descendieron en
la esquina de la calle de Adriano y
llegaron silenciosamente hasta la ven-
tana. Una vez cometida Ya agresión
tomaron nuevamente al auto con di-
reccién al paseo de la Palmera, que
por ser una recta permite las mayores
velocidades.
Se teme que uno de los rijos
fallezca de un momento a otro
En cl interior del despacho en que
fueron heridos el seriar Aramburu y
sus hijos han sido encontradas varias
cápsulas de provectiles del 7,75.
Los heridos fueron llevados a una
clínica particular después de las diez
de la noche,c1onde se les ha practicado
l un reconocimiento por medio 68 los
rabos X.
Se I€mc que Leandro fallezca de un
momento() a otro.
Para contribuir a una magna obra de caridacl y para pasar unas
l101-as agradarles, no deja usted de asistir a esta fiesta
Hemos llegado al día grande. Los periodistas no sabemos cómo agradecer
el entusiasmo de la juventud oscense por asistir a esta 1/erbena, que hemos
organizado para destinar los ingresos que se obtengan a la Colonia escolar de
la Prensa que veranea actualmente en el Balneario de Panti cosa.
Del éxito de la _/esta no queremos hablar. Lo apreciaren todos los oscenses,
que serán muchísimos, que acudan a la verbena. Los periodistas tendremos oca-
sién de ofrecer al publico las exquisiteces del arte depurado de la no-tabilisima
orquesta de Lérida Gendlemen Of Y he Jaqq, entidad artística de gran pres-
tigio, que dirige el joven y competente maestro sefior Sano u. Con ella alter-
naran la brillante orquestina Mickey JW y' la notable Banda militar del
Regimiento numero 20 de guarnición en esta capital. Total: un derroche de
música excelente, habiz y castigamento interpretada.
Los Hermanos Uriel, esos industriales tan activos y competentes, han puesto
de mani/testo una ver mas sus dotes de verdaderos artistas montando una
soberbia y espléndida instalación de log, no solo en el Parque del Deporte, sino
en la carretera de Zaragoza. En la plaga de la Republica lucirá un artístico
letrero, a base de bombillas gle colores.
El servicio de ambigri estar admirablemente seguido por el prestigiosa
industrial don Antonio Nadal.
También se monlard con todo detalle el servicio de confeti y serpentinas.
Los encargos de in:/itaciones, lo mismo de seziora y sefiorita que de caba-
llero, llueven sin irzlefrupcién. Respecto de los 1/eladores hemos de advertir
que, a pesar del crecido número de los instalados en Za magnifica pista, quedan
muy pocos por reservar, tan pocos que es muy posible que los regalados se
queden sin ellos.
Y para terminar: Repetimos que para el acceso al Parque del Deporte se
haré indispensable la presentación de la invitación correspondiente.
Don Esteban Salvo Erazo
Presidente de la Agrupa-
cién de Jurados Mixtos
Ayer, telégréficamente, nos dieron la gra-
ta noticia de que nuestro querido amigo y
correligionario don Esteban Salvo Eraso,
había sido nombrado presidente de la
Agrupación de jurados Mixtos de esta
provincia.
Felicitamos al seriar Salvo por su nom-
bramiento, pues en el citado amigo con-
grurren circunstancias de seriedad y compa
tencua que son garantía de acierto y éxito
plenos.
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Muere de hambre
BARCELONA, 18. -Ayer se puso en
conocimiento del juzgado de guardia que
en la carretera de Ribas fue hallado el ca-
déver de un hombre, que no pudo ser iden-
tificado.
Segim dictamen de los forenses, la muer-
te fue producida por inanición.
El cadáver fue conducido al depósito ju-
dicial.
Monedero falso
La Policía detuvo en un establecimiento
de la Calle de Mallorca a Juan Hernández
Batista, que se dedicaba a pasar moneda
falsa.
Al ser descubierto pedía a cuenta unas
pesetas para poder regresar a su pueblo.
El detenido es. reincidente en esta clase
de delitos y se halla procesado por diver-
sos Juzgados de esta ciudad.
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS
Comienza la discusión del proyecto sobre jubilación de catedráticos y maestros-El
Gobierno trata de evitar que la Repxiblica esté servida por sus enemigos
El proyecto de Arrendamientos
MADRID, lx, A las cuatro de la tarde
abre la scsion cl scfmr Bvsteiro. La Céma-
ra, muy dcsa11imada.
Continila la. discusión del proyecto de
ley de Arrendamicutos rfxsticos. Son re-
chazadas varias enmiendas delos seriares
Balbontin y Azpiazu.
El señor Casanueva, en `nombre de los
agrarios, retira 49 enmiendas que tenían
presentadas al articulo séptimo.
El sexior Martinez Gil, socialista, dice que
su minoría no esté conforme con la nueva
redacción del articulo séptimo, pero que
fieles siempre al Gobierno, lo votaren.
E1 sexior Guerra del Rio anuncia que los
radicales no votaren el articulo séptinm,
porq\1€ Linicamente estzin conformes con la
enmienda del sénior Sánchez Rdmén.
Un diputado de la minoría independien-
te dice que no votaren el dictamen.
El sénior Gomáriz, radical socialista, dice
que éstos votarén°el articulo séptimo, aun
cuando no estén conformes con todo su
, contenido.
I
Se pon a \~1»1a('i(')n el citado articulan
séptimo y es aprobado por gran mayoría de
votos.
Comienza la discusión del articulo octa-
vo. El se1H0r Martinez Gil defiende un voto
particular, que es rechazado.
Se acepta un voto particular del se flor
Ifeced y se suspenda* el debate.
La iubilacién de catedráticos y
maestros
Se pone a discusión el proyecto de ley
de Instrucción Pliblica sobre jubilación dc
catedráticos, profesores y maestros.
El seriar Royo Villano va consume el pri-
mer turno en contra de la totalidad, di-
ciendo que el p*oyecto no puede ofrecer
garantías al profesorado espaziol.
El seriar Castrillo pide un aplazamiento
de la discusión, pero el ministro de Instruc-
cion Publica y el presidente de la Cámara,
dicen que no hay motivo y contimia el de-
bate.
El Señor Castrillo, combate duramente el
proyecto.
Le contesta por la Comisión el selior
Llopis. Dice que el Gobierno quiere que la
República no esté servida por sus enemi-
gos.
Termina la discusión de la totalidad y se
pasa a discutir el articulo primero. En (*ste
se concede un mes a los catedráticos, pro-
fesores y" maestros para que soliciten la
jubilación voluntaria. Pasado dicho plazo
el ministro podré decretar aquellas jubila-
ciones que considere necesarias.
El ministro de Instrucción Publica ex-
plica ampliamente el alcance del proyecto.
El señor Abad Conde declara, como el
sexior Royo Villano va, que el proyecto no
ofrece garantías al profesorado español.
El Señor Ayuso dice que la discusión es
nula porque no hay numero suficiente de
diputados para votar.
El presidente de la Cámara suspende el
debate.
El ministro de Marina lee un proyecto
de ley y se levanta la sesión a las ocho y
cuarto de la noche
Importantes manifestaciones
del ministro de la Golnernacién
Se ha autorizado al gober-
nador de Sevilla para que
declare el estado de pre-
vencién en la capital
La lxuelga general ha fracasa-
Jo.-Elogios a la actuación del
g o lmernador civil
MADRID, 18.-E1 ministro de la Go-
bernacién ha hecho interesantes mani-
festaoiones a los periodistas. Les ha di-
. che que segfm le comunicaba el gober~
mador civil de Sevila la huelga general
habla fracasado. E1 abastecirniento de
pan se ha hecho normalmente. sin ne-
cesidad de que se forraran colas ante
las panaderías.
Los cornercitos han abierto sus puer-
tas y los tranvías circulan con norma-
lidad. Ha sido detenido el autor del
alentado que costo la vida al patrono se-
i-or Ramos Galindo. El que disparo con-
tra el citado patrono se llama Francisco
Garcia Gallardo y el director del atenta-
do, Juan Lara González.
El sefior Gasares Quiroga ha hecho un
curnplido elogio del gobernador civil de
Sevilla, diciendo que constan ternente
recibe felicitaciones por la actuación del
representante del Gobierno 4 la pro-
vincia andaluza.
»El Gobierno, mediante decreto, que
mañana publicara la <<Gaceta», autoriza
al gobernador de Sevilla para que decla-
re en la capital y en la provincia el es-
tado de prelvencion a que se refiere l a
ley de Orden Publlco.
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Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a I.y dc 4 a 6
Coso Galán, 27. 5. Huesca
u SAGE
El local de, las insuperables producciones
El domingo 23
Rcpriss de la grandiosa superproducción
TARZAN DE LOS MONOS
Un argumento lleno de intrigas y a través
de miles dc emociones.
Ha continuado el estudio del proyecto de Pre-
supuestos para el pr6xim0 mío
A las diez y media dan comienzo la qrandinsa
verbena de la Prensa
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significa solidaridad con el mismo.
" 4
Se ha celebrado Consejo de ministros De la Prisión provincial El acontecimiento de esta noche
T e a t r o  U d e é n "'3?f.?'.,",."'E
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
EL DOMINGO, mal 2 0
Reprís de la grandiosa superproducción M . G. M.
YTarzan C
l
Un argumento de intriga y amor des-
arrollado a través de mil emociones
G a Iloiel Piri eos
CALEFACCION CENTRAL II
CUARTOS DE si'lio
Agua caliente y fría en todas
las habitaciones
" GRAN CONFORT
Servicio de~ horas y banquetes












Quedamos en el articulo anterior en
que ya no habríamos de tratar sino de
las vitaminas A, C, y G, y que precisa-
mente estas tres son importantísimas
para el adolescente. F, G, semejan tal-
go temible. En nuestro presente estado
de conocimientos podemos prescindir de
dos de ellas, 1a` E, y la F. Quedan sola-
mente cinco. De éstas la B, y la D, no
pueden preocuparnos demasiado. has
des son precisas desde luego; pero la
que es un factor decisivo en el apetito
puede hallarse faoilmente en un régimen
que incluya habitualmente abundancia
de leche, iritas y vegetales y algo de
pan integral. La vitar Nina D, que perro
te a nuestro organismo asimilar el cal-
cio, se obtiene corrientemente. En pe-
quenas cantidades se encuentra en todo
género de alimentos, la absorbe el oner-
po en la luz solar o por las lámparas de
luz ultravioleta y se halla asimismo en
el afeite de hígado de bacalao.
Con esto solamente hemos de pensar
ya en los tres vitaminas A. C. y G. Y
preeisamenie estas tres son importauti-
simas para el adolescente. La A, la C,
ejercen una amplia influencia en la sa-
lud en general. La G, va unida intimp-
meme al desarrollo. Vemos crine el
cuerpo en crecimiento gana con ingerir
mis cantidad de calcio de la que aparen-
temente necesita. Con las tres vitaminas
últimamente citadas sucede exaetamen-
mente lo mismo, Nos beneficiamos con
el exceso que podamos adquirir. Tene-
mos como ejemplo la vitamina A.
Los experimentos de laboratorio han
mostrado repetidamente que una cauti-
dad extraordinaria--pongamos cuatro
veces mes de la normal-aumenta la re-
sistencia contra muchas en fermedades
infecciosas, especialmente has que ata-
can a las mucosas, como tuberculosis,
catarros y gripes. La muon de esta re-
sistencia no se conoce aun; suelen decir
los médicos que sirve de inmunizante.
Pero, explicada o no, es innegable que
dicha resistencia existe.
Las ultimas afirmaciones nos llegan
del doctor noruego Lassen y los docto-
res Boynton y Bradford, de la Universi-
dad de Rochester. En sus 'distintos ex-
perimentos con ratas atacadas de un
smnumero de enfermedades, aquellas a
quienes se proporciono una cantidad
mayor de la vitamina A, mostraron mu-
u»°l1.
phi mayor resistencia.
No es posible aun sacar conclusiones
id¢Hnitivas respecto al cuerpo humano,
Mas no debemos olvidar que las mem-
, branas mucosas se han denominado
muestra primera línea de def-¢nsa»_
'Veamos el caso de una muchacha
ailolescente. Esté universalmente reco-
nocido que a cierta edad las jóvenes.
1
I
non en un buen mxlhienlle, son a menudo
sujetos tuberculosos. Es mis, las mu-
cosas de la región pelviana juegan un
importante papel en la vida de la mujer
adulta-. Vale la pena, aunque sólo sea
por precaución, de asegurar en el régi-
men de Ya adolescente abundancia de la
vitamina A, que construiré las nesen-vas
para el desarrollo de su plenitud ibme-
mna.
Volviendo a experiencias de laborato-
rio se ha observado que animales hem-
bras se desarrollaron normnlxnente aun
con un régimen bajo en la vitamina A;
pero falla ron plenamente ('1\ la; oblen-
cion de una segunda generación y mos-
traron tendencia a la debilidad y de-
caimiento en lo que debía ser el perio-
do de plenitud de su vida.
La evidencia ha demostrado que la
vitamina A, Loma una parte .vital en la .-
'onstruccién del tejido nervioso; y no
hace falta indicar, cuán necesario es un
perfecto sistema nervioso en la vida fe-
menina. Las fuentes principales de la
vitamina A, son la leche y sus deriva-
dos, las da zahorias, remolachas, gui-
santes. lechuga, coles de Bruselas y es-
pinacas. Asimismo se encuentra en la
yema de huevo. Todos estos alimentos
deben incluirse, por tanto,en el régimen
del adolescente.
Vitamina C:
'Fambién la abundancia de esta vita-
mina ayuda al organismo en la lucha.
contra las enfermedades y es indispen-
sable para el desarrollo de una dentadu-
ra perfecta. Existe una manitestacidn
significativa de la vitamina G. En los
animales a quienes se reduce la propor-
cionalidad de esta vitamina, muestran
las paredes de sus arterias ira giles y
quebradizas. E1 doctor Dalldorf. del Hos-
pital Grassland, de Nueva York, esta
verificando experimentos para hallar los
mismos resultados en el cuerpo huma-
no. La vitamina C, no se encuentra ta-
eilmente en los alimentos y es afectada
por el calor y por la cocción. Las fuen-
tes principales .de su ohtencién son los
tomates, las naranjas y el limón aunque
en menor cantidad se encuentra en otras
frutas y vegetales. El cuerpo no retiene
en depósito la vitamina C. por lo que
- deje procurarse continuamente. La for-
| ma mis cómoda de proporcionársela al
adolescente, es Ya de incluir en su comi-
da diaria el tomate, la naranja y el li-
mon.
Vitamina G:
Recientes trabajos han demostrado
que una proporción abundante de la vi-
tamima G, produce resellados excelen-
tes. Ratas alimentadas con excelso de
vitamina G. obtuvieron un desarrollo
: pref-oz y una mayor fortaleza en' su vida `
adlllla.
Una vez mes la leche y sus derivados
Seccion financiera
Cambio del 18 Agosto de 1955
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
5por 100 »
» 5 por 100
sin Prepuestos...
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos.... . . .
Amortble.3por 100 en.
» 4 pOr' 100 »
» 4.50 por 100 »
» 5 por 100 »
Deuda Ferrol. 4.50 por 100..










Crédito B. I-Iipolecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100
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Seminucva. de Soo kilos de fuerza,
'V un mostrador de madera de cinco
mf%tIIoS.
Se venden en buenas condiciones.
lnformarén en Ya Administración de
est°perx<'~dicu.
son las mqiures Irles. Yema de huevo
y grano integral es también recumenda-
ble y algún que otro vegetal.
Todo chico desea ser tan fuerte y viril
como sea posible. Carla muchacha desea
ser la mis atractiva del u1undo.- Y la .
atracción tiene una relación inmediata
con la salud y la vitali-Iad. il-Ie aquí los
argumentos que toda madre puede em-
plear para imponer el régimen adecuado
a sus hijos'
Y en cuanto al trabajo que pueda pro-
porcionar el Anna de casa., he-mos de de-
cir que el régimen no es complicado. I
Se resuelve fécilinente teniendo . en
cuenta lo siguiente para cada indnviduoz
I." Un litro de leche diario.
Q." Abundantes vegetales. alguno -
crudo.
. 3.0 Tómale en cualquier forma y na-
ranja o limen diariamente y a no poder
ser. varias veces a la semana.
4.0 Una amplia proporción de cerea-
les y pan integral.
Con guardar ellos ponlos, lo restan-
te del programa del régimen puede ser
tan variado como se quiera evitando,
desde luego, el exceso de dulces o ali-
mentos de digestión pesada y los esti-
mulantes como el cate y el té. Simple
mente el régimen alimenticio que Iodo
. persona i nlel igente ha considerado siem-
pre apropiado para la juventud. La cien-
cia ni nicamente ha venido a domoslrar
el pm' qué ha de ser este el mas adecua-



















{,Por qué es el preferido? Porque es el lugar mes sano, agradable y
delicioso para verano. La magnifica piscina de 770.000 litros de agua
transparente, depurada por los medios mas modernos, es la tercera
en Espasa que cuenta con estación depuradora, renovación constan-
re de agua y entrada diaria de 110.000 libros, aprobada por este Go-
bierno civil, cuyos informes favorables del seiior arquitecto e inspec-
tor de Sanidad, miembros de Ya lenta consultiva e inspectora de Tea-
tros y Espectáculos públicos de la provincia, dotada también con scr~
vicios de médico y practicante, vatios, etcétera, conceden a usted las
mayores garantías sanitarias y de seguridad, abierta desde las seis
de la mariana a las doce de la noche. De once a doce y media de la
mañana, reservado para seiioritas Todos los días de siete y media a
nueve y media, gran BAILE VERMOLIT, a las diez y media,
función de cie. *
Entrada única, veinticinco céntimos. Esmerado servicio 'de ambigú.
D05 novios heridos
Cuando pasean por Ya pla-
ya, reciben un disparo de
escopeta
No se salde quién disparé
BILBAU, 18 -Cuando se encon-
traba en la playa de Sope lanas, Félix
Garcia, de veintidós arios, y Remedios
Villa chica. de dieciocho, vecinos de
Bilbao_ fueron alcanzados por un dis-
paro de escopeta, que se ignora quién
lo hizo.
Ambos jóvenes resultaron heridos
de consideración.
u11a1l1uun1un11n:111uu11\\1\111llu11lu11u1luln111l11n1
Fstc el libro que £1 usted interesa,
scfmra 0 seflorila. Este es cl libro que
le enscflaré a conservar y aLlI]]€!ltZl.I`
belleza v a corregir sus perfecciones
físicas sin gastar ese dineral en cre-
mas.prepzn'ados v productos carisi-
simos, que vician su bolsillovmar-
chitan su piel.
Emlaelleceos,€S la. obra dela gran
escritora francesa Lucio Delarue-Maw
drus.esposa del célebre orientalista,
que ha vivido muchos ainus en Egip-
to y en la India y ha aprendido todos
los secretos de la belleza de las anti-
guas mujeres de Oriente. El libro esté
pulcra meme traducido al castellano y
se han conservado todos los dibujos
que la autora. 111Z1) para la edición
francesa.
Emlaelléceos, es un libro de gran
Ir
[Una desgracia
Un camión se despefia por
un barranco de cien metros
de profundidaii
HELLIN, 18.-Al salir de Liet<;>r,
cl camión que hace el Servicio de
Correo entre este pueblo y Hcllin se
despexié por un barranco de unos cien
metros de profundidad v quedé des-
trozado.
Resulto con heridas de suma gra-
vedad el conductor, Juan Manuel Mar-
tinez, y menos graves, el dueño del




:Le gusta ver Ya
sangr e!
Y uniere a su esposa...
MAI.ALn\, 18.-Francisco l.i8f1n Rodri-
guez, de treinta y tres arios, causé varias
heridas a su esposa Maria Garcia Garcia. de
veintisiete, con un trozo de cristal.
Al ser interrogado, dijo que había agre-
dado a su mujer por el gusto de verla de-
rramar Sangre.
1111n11111111111n111111111111 1111u111111111111111111111111111111n
valor y de muy poco coste: cuatro
pesetas.
Envíos, por correo, Pídase a Indicé.
Lope de Rueda. 17, Madrid.
"Editorial Popular S. A,,--Huesca
rin la sección correspondiente del Ministerio se llevarzi el registro'
de las asociaciones cooperativas de todas clases, las cuales al cnnsti-'
tupirse habrán de solicitar la aproblaci6n de los Estatutos` y la inscrip-1"
..0i6n en el Registro, sin cuyos requisitos no podrzin hace uso de la de-'
nominiacién de cooperativas.
También tendrán obligación estas entidades de enviar a dicha sec--
cién las memorias, balances y cuentas del ejercicio, así como las alta-,,
.raciones.que.hayan veri&cado en el personal directivo. ,
No aparece en la-Ley determinado. el derecho de inspección del 11
Ministerio, pero si en el Reglamento, en el cual se establece ademáis lat
obligatoriedad de esa ~ii1specci6.n,, una vez por lo mamis cada tres a505.1
La Ley, en cambio, faculta al Ministerio .para imponer.sanciones hasta
de 1.000 pesetas a las cooperativas o federaciones y' de 500 a los miem-
bros del Comité directivo o comisiones de inspección. Con mayor vigor*
impone multas a las empresas lucrativas que usen la denuminacion de
cooperativa. . .
Tliambién se. prevé el casa de que,alguna asociación registrada como
cooperada realice operaciones lucrativas; si así ocurriere, el Ministerio .
debe requerirla para que ponga remedio, y si no lo hiciere se le rctira-'i
' 4
rzi la calificación de cooperativa sin perjuicio de las demás sanciones a
que haya lugar.
Normas -referentes a cada clase de cooperativas
Las principales formas n tipos dv cofmperativas, seglin la l.c=y. son




d) De crédito y seguros.
e) Mixtas 'J indeterminadas.
Las de' ¢consumidores» pueden perseguir finalidades y ubjclivus
diversos, pueden ser distributivas o de consumo, de suministros espe-
ciales (agua, luz, etc.), sanitarias (de asistencia médico-farmacéutica),
de servicios diversos (ense§anza, transportes, etc.) y de vivienda.
Se admite, sea cualquiera su objetivo, que sirvan al publico en ge-
neral, a condición de que ni lo realicen con espíritu de lucro y de que
los rendimientos que obtengan se apliquen al fondo de reserva arre-'
patjtible. .
Se les concede representación en los organismos oficiales que se
constituyan para regular los precios o la distribución de subsistencias.
A este grupo puede aria irse el de las e cooperativas escolares»
.formadas por alumnos de algún centro de enseñanza, zulos o con el
concurso de profesores, familiares o antiguos alumnos, y con el pro-
pésito de iniciar o aficionar a los escolares en la pr§ctica de la co-
operacién.
Las cooperativas de trabajadores» son las que contratan el traba-
jo en comic do sus asociados, y deben cumplirlos requisitos-si-
gulentes:
a) No emplear asalariados de ninguna Clase, Salvo casos de ur-
gencia.
b) Repartir los beneficios proporcionalmente al valor asignado al
trabajo personal de cada socio.
C) Poseer un haber liquido que no llegue a 10.000 pesetas; alcan-
zada esta cantidad, perderá el carácter de cooperativa de trabajadores
para entrar en el grupo de las profesionales.
Quedan autorizadas estas cooperativas para concurrir a las subas-
tas de obras que convoquen las dependencias oficiales, y se les daré
preferencia en igualdad de condiciones.
Las cooperativas profesionales» son las constituidas por empresas
individuales o colectivas para realizar conjuntamente alguna 0 todas
las operaciones de su negocio. Pueden constituirse por comerciantes,
industriales, agricultores, ganaderos, etc., y dedicarse a la compra o a
la venta en comic, 0 al aprovechamiento de primeras materias, herra-
mientas o accesorios, 0 a la ejecución de cualquiera obra o servicio co-
mim. La Ley les exige que la distribución del remanente, cuando exis-
ta, rehaga a prorrata del importe de las operaciones realizadas por
cada asociado.
Las <cooperativas de crédito» pueden realizar toda clase de opera-
ciones y servicios de banca, pero sólo podrán conceder créditos a los
individuos o entidades asociados y a un tipo máximo de interés que-




I TELEFON0 261 HUESCA
La alimeniacién de los jóvenes
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Gram Férrica de Bailles,
Pu Mundos y Maletas.
I
1. Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Malafas para automóviles
hlilnrinl Pu alar s n " H Pu , _ l u1m0
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E S E L MEJUR 58
43 §Aul.Es VIENESES Y CAJAS de muEsTRAs~ I
Tienda: Coso de Galán. 58 Talleres° Demiroel Monee 221
l-l u E S c A
Esta nueva imprenta, dolada de los mis modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases Recorda-
§'17fbs: Memorándums; Talonarios, etc.l- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernandez, 45.
ll1NDISCUTIBLE2l
El. TQATAMIENTO Monino MAS u.\mDo v EHCAZ
\
i? N E
CON nu LAS I
DE VENTA EN LAS zAnMAc1A9
Y AFECCIONES DE LA PIEL, QUEMADURAS.
H£RIDAS INFECTADAS. sAnANbNr:s ULCE-
RADOS, VARICES. ETC. -.9 7 ' -J
Sgfig pa g Compre sus Sommiers en la iai-




Sommiars para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Talleres meuimicos de Gerraieria
IIES DE U Ana:
91
Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
r I '
. te, precintos todas clases, foli res, imprentill s, sellos c uchal
DB VENTA EN TODAS LAS F/x:zr»l,4cnAs i 3 g
J. sm AGUSTIN
AI visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en éhencontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-!» -8- -2- ZADORES a DOMICILIO -2- -8- $2-
FáBRIcA DEJVIARCOS PARA FOTOGRAFIAS
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauché son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
l SERVICIO- E31>Ec1AL` PARA BoDAs Y BANQIIETES
Porches Vega Armijo Teléfono 199-X H U E S C A
~~AI.lvIAcEn DE l.uBnll=lcAmTEs
Fiske's Crescent
ACEITES: mARcAs '~ _ 'Vacun, MonopoIlo.
Aceifas superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceifa a Grand. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a;2'25: y.D, 19 a 2'35
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INcoMPETIBI.Es
L A g e n ii n
G a des depósitos de ebles
Ju N c o M | mas R E m E o u |.. A min IIE mnrfmlnn nnnm1 (antes San vinurian), Nwmuru I, IIIIIIIIIII
Visite nuestra EXPOSICIDN y en ella encontraré el regalo
préctko por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comunidacles, Casinos Qficinas, etc. etc.
Almacén de
mar e ras
Tarjetas .'de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en eldía en los
nuevos talleres de Artes
ALERRE (Huesca) Gréfieas de
Fid l U llé
[llilll1'ial Pilular s n




u n s . ll \
4 ' 1
EL PuEBI.o vagina 5
Escabeche de Bonico en Barril, Superior a . . . 6 pesetas k1108
]am6n seco del pais,lo mejora . . . . . . . 14 id Id
Tocino de lam6n,a4,4,50, s y . . . . . _ _ 10 ya id
Pescados frescos, recibidos directamente de los puertos
(oso Galán, 20 Telf. 78 Fábrica de Hielo - Cámara Frigoriiica
Féhrica de SUMMIERS metálicos
/ 6981455 ©E IL©5 E9E£lHl©8
ncaAcz1m>orn.on 'o Amaso












es n m a
lnqpelcnclq, depreslone , clc.
donde se surten to-
dfafs las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarro para construir su nido







Ex ayúdame de los Dispensa-





miro el Monje, 25-2.° HUESCA





Ll e g a n
A las nueve y media de la mariana y a







Barómetro a O.°.y nivel del mar, 759,f), Humé
re1ativa,52 por 100. Velocidad en 24 horas, 415 mi -
metros Estado del cielo. nuboso 0'6. Tempera-
ura máxima a la sombra, 60.0. lb. mínima id., 18,0,
ídem en tierra, 18,1. Oscilación termométrica. 12.0
EDUCACION cluoAoANA
Es, Paño Poca
Ayer liamos cn un diario madnilelio do
gran circulación 0 ideologiu reaccionaria,
una crónica de su corresponsal en Lon-
dres, d-cdicada a comentar el efecto que
pfoducia en Inglaterra cierto libro sobre
política espariola.
El corresponsal dc nuestro diario trans-
mitia satisfecho el éxito que el tal libro
obtenía, y ha clase lenguas de que la Pren-
sa inglesa hablase de él con elogio. Una
sombra sólo ayuntaba. Era que el diario
inglés de mes circulación y prestigio, el'
considerado como prototipo de mesura y
ponderación, no se sumaba al coro de las
alabanzas. ;Nunca han dicha completa en
este mundo!
Parece ser que el tal libro hace un ex-
ponente de la situación de Espuria, presen-
téndola como caótica. Aquí no hay auto-
ridad, ni respeto a la propiedad ni a la vida
del prójimo. Viajar en nuestro país es co-
rrer mil aventuras y peligros. La marcha
de los negocios estzi paralizada y el valor
de la tierra es nulo ante las anunciadas
medidas bolchevizares de la Reforma
Agraria. No hay libertad de Prensé ni de
tribuna v las de por naciones estén a la or-
den del día. Algún episodio tristemente
célebre que se produjo al imponer el prin-
cipio de autoridad, lo- presenta el libro de
referencia COmo un caso punto menos que
de canibalismo.
Todo esto tan exagerado, tan falsa, tan
risible a fuerza de acentuar la nota trágica,
no nos extraía a través de un autor inglés
asesorado y sugestionado por cavernoides
españoles. Lo que nos parece un exceso de
libertad y de tolerancia, cs que un diario
espaxiol muestre su satisfacción ante el he-
-cho de que uh sector de público inglés
crea que la Reptiblica espaxiola es el des-
gobierno y el caos.
El periodicoespauol que así contribuye
a difundir en el extranjero ese falso estado
de cosas, es antipatriótico y merecedor de
grave sailcién. En Inglaterra seguramente
que no se conciben periódicos que api se
produzcan. Si algfm diario inglés hablase
tan mal y tan falsamente de Inglaterra, 0,
simp1emente glosase complacido lo que I
en el extranjero se dijese de manera torcí\
da, sentiría en el acto to'dO el peso de la
Ley, a la vez que la condenación y des-
precio de sus conciudadanos.
El diario espariol que ayer leíamos y
-que acoge en sus columnas tal crónica de
su corresponsal en Londres, es tenido en-
tre gran núcleo de esparioles como perié-
dico <<de orden», portavoz de las clases
<<cultas» y acomodadas. Hay que decir
~'esto en seguida, pues no vaya creerse
-que se trata de alguna desarrapada publi-
=caci6n izquierdista.-
50
eMail, muy mal educada esté la opinión
zpxiblica espa1iol_a! lista. que oímos decir
l`rm'uentemente. va dirigido las mis <10 las
veces con cl pensamiento puerto en el
pueblo bajo. Y es injusta semejante impu-
tacién.
El pueblo bajo esté menos instruido,
pero es mas culto que las clases llamadas
elevadas. Cuando nosotros hablamos de
Cultura queremos decir sentimiento, s.ensi-
bilidad. Aquí suele confundirse casi siem-
pre la instrucción con la Cultura, que son _
cosas muy distintas. Se puede ser instruido
y culto. Conocemos hombres dotados de
sensibilidad admirable que carecen de toda
instrucción. Hay gentes instruidas que son
incapaces de emocionarse...
El pueblo bajo es patriota por excelen-
cia. Ya sé que se sonreirzin los cuatro inter-
nacionalistas niestzchanos que usamos por
acá, pero nosotros tenemos-a la vez-de-
re':ho y motivos para sonreírnos de luz
superhombres.
Las grandes campanas que se han he-
cho en el extranjero contra la República,
han corrido a cargo de las gentes acomo-
dadas y mal avenidas con el nuevo régi-
men. Con tal de combatir este, no se pa-
raban en consideraciones rebasando los li-
mites nobles y honestos de una protesta
política. Al atacar al Gobierno republica-
no, atacaban n Fspana con la huida de sus
capitales y con las noticias propaladoras
de su descrédito. Isas gentes no tienen co-
razon, sino dinero, vanidad y fetichismo.
Al lado del daño que han hecho y hacen
a España .los despechados monárquicos
que siguieron en su huida a Alfonso el de
Borbón, poco montan los que aquí regis-
tramos a cargo de otros elementos. El de-
"" lito contra la Patria ese mes grave de los
delitos, y éste lo han cometido y cometen
todavía gentes que antaño se nos presenta-
ban como los estanqueros del patriotismo.
Si fuese verdad lo que dicen de si mismoS-
que se consideran la élite de la cultura- su
pecado se agrandaría hasta lo infinito.
Contra Ío que dice ese libro inglés co-
n1entado con fruición por el corresponsal
en Londres de un gran diario español, la
Republica tiene en su Haber muchas y
grandes cosas- ak lado de las cuales el Debe
que en Inglaterra se muestra es levísimo
contratiempo e lla» gobernación de un gran
pueblo.
Ha legislado la Republica espaliola tan
sabia y copiosamente, que es la admiración
del mundo. Lam-entamos que tan hermosa
labor no pueda asimilársela el pueblo por
carecer de aquella instrucción indispensa-
ble. El día no lejano en que la conozca serzi
su encendido defensor, pues posee virtu-
des innatas que ningún otro pueblo del
mundo sup-era.
Los que jamáis se asimilaren las Leyes
espafrolas republicanas, son esas gentes
que presumen de dinero, de vanidacl y lie-
tichismo, pegó que no sienten la Patria ni




11z1 salido de excursión por cl I'irineO
.z\rzig@x1('s nuestro buen amiga y <'<moCido
hombre político, e industrial, don Joaquin
Esteban.
Para pasar unos días entre los suyos
ha llegado el inteligente y joven comer-
ciante José Alié, hijo del conocido indus-
trial don Enrique.
Después de pasar unos días de vera-
neo en la frontera ha regresado la joven y
culta maestra n ional Paulina Calle.
Ha regresado, después de breve ex-
cursién por San Sebastián y Santander, el
..inteligente médico Señor Lrazol-Santafé.
festejos
Los días 15 y 16 del actual mes se han
celebrado las tradicionales fiestas en ho-
nor del l'atr6n San Roque.
Consignaremos que éstas tienen ya mis
de profanas que de religiosas, y unicamen-
te subsisten las clásicas .hogueras que se
encienden en la noche del I 5.
lloremos resaltar, como mes importante,
la actuación de la Banda municipal que
dirige don Jose Pastor, que a pesar dc su
reciente formación ha sido un éxito la la-
bor realizada, interpretando piezas de con-
cierto y alegres pasacalles, recibiendo inti-
nidad de aplausos y felicitaciones, a las
que muy sinceramente unimos la nuestra.
Concurridísimo se ha visto el Cd sino del
Centro Radical Socialista, en el que he-
mos podido observar las atenciones que
sus clirectivos han tenido con todos, y no
menos. concurrido, también, el baile de
¢La Amistad», instalado en la planta baja
del mismo, actuando una brillante Orques-
tina que ha sido el placer de la gente jo~
ven, quien ha rendido= exagerado culto a
Terpsícore.
Ha realzado estos bailes de sociedad el




A las (1(»c(~ horas del ia 21 de Agosto
cn curso, s i procederé en el Despacho-
Alcaldia a la venta en subasta pliblica de
cuatro gallinas cncontradas en 'el término
municipal de esta Ciudad, adjudicándose al
mejor postor.
Tasación de las cuatro gallinas, veinte
pesetas, lugar en que se encuentran deposi-
tadas, .Fielato Central.
Huesca, 18 de Agosto de 1933.-li1 al-
valde. Agustín Telplan.
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AUTOBUSES
A las ocho y media de la mariana y a las
seis dc In tarde.
Billetes reducidos de ida y vuelta
l'INCARG(.)S A DOMICILIO
ulnll1l11nnuntunulnl1u1nn111ln1111ln1nllll1lnlllllul
guiente ramillete de bellísimas jóvenes:
Rafaelita Pérez, Rosario Lisa, Asunción
Broza, Presentación Alvarez, Damiana Bar-
luenga, Pilarin Pociello, Mercedes Benito,
Carmen Oliva, Carmen Barrio, Asunción
Rivero, Paquita y Pilar La glera, Antonia
Bar luenga, ]osef~Tha Catalán, Paquita Espa-
da, Maria y Pilar Oliva, Josefina. Oliva y la
no menos gentil Visitación Peleado.
A excepción de los festejos oficiales,
todo el bullicio y alegría ha girado en tor-
no del Casino y baile indicados.
El Corresponsal.
Inciclentes lamentarles
La política en los
pueblas
ALNIENDRALEJO. 18.-P<>rhabe\'
publicad un peri6<.lico provincial tif
talado <<Hoy» una interviú con el
alcalde, don Inocente Pavón, donde
se exponían conceptos violentas de
índole privada contra varios indivi-
duos disidentes de la Casa del Pueblo,
uno de éstos, Santiago Rodriguez,
presidente del gremio de carnpesinos,
intenté agredir a tiros al alcalde, La
oportuna intervención de un guardia
civil, que casualmente pasaba por el
lugar del suceso, evito que si consu-
mara el atentado.
Detenido el autor, se le ocuparon
un revolver con cinco cápsulas y una
navaja. Fue conducido al Juzgado, y
después ingresé en la cárcel por orden
judicial.
El alcalde niega la veracidad de la
intervili, y ha presentado una denun-
cia al Juzgado contra el periódico
aludido.
Otras versiones recogidas dicen que
Santiago pidió primeramente explica-
ciones al corresponsal local del perio-
dico, y éste le contesto que era total-
mente ajeno a lo publicado. Entonces
Santiago fue a la Calle de la Libertad,
donde vive el alcalde, y allí encontró a
éste, que paseaba con otros amigos.
Rodriguez le pidió explicaciones en
tonos violentos. acompañados de fra-
ses injuriosas. Se dice que el alcalde
sacó una pistola y le encarné, a lo
que Rodriguez grité °¢Eres un co-
barde, tírame, si tienes valor. pue9 de
lo contrario lo haré yo>>. En aquel
momento fue cuando se presento el
guardia civil.
Como entre los bandos afnigo y
enemigo del alcalde existe verdadero
rencor, las versiwzes recogidas sobre
el suceso son completamente distintas;
pero parece predominar el deseo do
la total destitución del Ayuntamiento,
sin lo cual el encono sigue latente y
es probable que de un momento a
otro surja la tragedia.
Un parriciclio
Presa de celos infundados,
incendia el Echo en que
dormían su esposa y
su hija
La nía ha fallecido, y la ma-
dre esté grave
MALALIA, I8.-Del cc*rc'a11O pueblo de
Colmenar llegan noticias dc un espantoso
suceso ocurrido allí hoy.
A las cuatro de la mariana, cuando en la
plaza de los Carros los feriantes, que han
estado en el pueblo varios días, levantaban
sus instalaciones, oyeron gritos en deman-
da de auxilio. Partían de la casa minero I,
y a ella acudieron. (mapearon la puerta,
pero nadie abría, Como continuasen los
alaridos de.dolor, requirieron a varias con-
currentes de un Casino establecido en la
misma plaza, y tanto insistieron en susgol-
pes, que el duezio de la casa, ]osé Bustos
Rodriguez, de cincuenta apios, franqueé la
entrada.
Una vez en el interior, quedaron horro-
rizados al ver envuelta en Hamas a la espo-
sa de José, Ana Maria Martin Garcia, con
una niela de dos p tres arios de edad en los
brazos. Ambas se hallaban en una cama
que ardía.
Rápidamente se vertieron cubos de agua
sobre la cama y se auxilié a las victimas.
Acudi6 la Guardia civil, 5' ante ella de-
clar6 Bustos que ignoraba lo que hubiese
podido ocurrir, pues él dormía en la parte
baja de la casa. Pero Ana Maria pudo de-
clarar, y dijo que su esposo, impulsado por
delos infundados, subió a la habitación
donde ella dormía con su hijita, y después
de rociar con gasolina las ropas de la cama,
. le prendió fuego.y se marché a la parte
baja de la casa.
La Guardia civil detuvo al parricida.
La nif1a, pOcas.hQras.después de ocurri-
do el5suceso, y trae grandes sufrimientos,
dejé de existir.
La madre se encuentra en grave estado.
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reacnon dar servicio
Con objeto de dar mayores facilidades
a los estudiantes que posean, no una
capacidad excepcional, sino una dispo-
sicion para el estudio que les permita
sobresalir sobre el resto de sus companie-
ros, el ministerio de Instrucción Pliblica
destino, por deeretode 7 de Agosto de
1931, la cantidad de 150.000 pesetas a la
creación de unas becas, que serian con-
cedidas como premio y, al mismo tiem-
po, como estimulo a los alumnos mes
capacitados. El ministro de Instrucción
Pfiblica, don Marcelino Domingo, con-
sidero insuficiente aquella cifra y solici-
to del Parlamento otras 500.000 pesetas.
Por la tramitación normal del asunto no
se obtuvo la coneesién de esta suma
hasta el 41150 pasado, causa por la que la
organización del Servicio no se pudo po-
ser en marcha en el azoo 1931, como se
había proyectado. Por lo tanto, el 350
1932, fue el primero en que se hicieron
las adjudicaciones.
Para l a concesión de las 'becas se
atiende, sobre todo, a la selección. ,Es
decir, que han de otorgarse a aquellos
alumnos especialmente capacitados que
sobresalgan entre sus compeleros y que
acrediten su suficiencia.
Cómo se otorgan las becas
Por orden de 6 de Mayo se ha recor-
dado la condición inexcusable de que
las propuestas de los alumnos que pue-
den ser becarios sean hechas por los
maestros nacionales con respeto a los
matriculados en las escuelas o por los
Glaustros de profesores de los Centros
docentes para los que estudien en Ins-
titutos y Universidades, sin petición
previa ni intervenciones anterior de los in-
teresados. La razón de esta eliminación
personal es garantizar la verdadera cla-
se del alumno. Ademáis, los alumnos
propuestos han de estudiar oficialmente,
quedando, por tanto, sin derecho a las
becadlos que estudien con earécter li-
bre.
Al hacer la propuesta, los maestros o
los Claustros deben acompaflar al expe-
diente de estudios del alumno y razonar
los fundamentos de su elección. Pero el
ministerio estén facultado para exigir que
los propuestos sufran un examen con
objeto de asegurarse de su eapaoidad.
En qué consisten las laicas
Una vez hecha la clasiticacién y con-
cedida la beca, se otorga a los alumnos
la matricula gratuita y una subvención
mensual de 150 pesetas a los de Segunda
enseiiauza y de :200 pesetas a los de en-
seuanzaprimaria. Esta subveneion es
. durante el curso escolar; es decir. de Oc-
tub-~e a Mayo.
Naturalmente, los becarios son libres
de seguir las ensezianzas que prefieran,
y la beca dura hasta la terminación de
sus estudios. Claro es que si durante el
curso siguiente a la oonoesion de la be-
ca su rendimiento inte1eo_cual no es sa-
tisfactorio o no obtiene en sus exam
mes la ealifieacion correspondiente a su
calidad de selección, precede la elimina-
cion.
Porque hay alumnos que en sus pri-
meros tiempos poseen una inteligencia
superior a los estudios que entonces
realizan y los asimilan eón una facili-
dad mucho mayor que sus compaiieros;
pero posteriormente, bien porque los es-
tudios sean superiores para esa misma
inteligencia, o por otra causa, la capaei-
dad de estudio es menor y, por tanto,
desaparece el motivo que fue origen de
la seleecion.
El numero de seleccionarlos
En los dos achos Latimos hubo unas
2.000 propuestas para alumnos seleccio-
nados. De ellos sólo se concedieron be-
cas a 55% por ser realmente los que se
ajustaban a las condiciones estableci-
das. Había entre ellas bastantes cuyos
expedientes demostraban en los pro-
puestos una buena capacidad para el es-
tudio, pero no que pasasen de tener
unas inteligencias normales, teniendo
en cuenta las edad des y los estudios
que realizaban. Como, por otra parte, la
selección se hace cuidadosamente y sin
atender a ninguna clase de requerimien-
tos, sino los propios méritos de los
propuestos, no pudo otorgarse may')r
minero de becas.
Las propuestas hechas en el ailo ac-
tual son terea de '$.000. La resolueion
que sobre ellas recaiga no. se conoceré
hasta el mes próximo, con el tiempo su-
ficiente para que los nuevos becarios
puedan obtener las matriculas gratuita-
meme al en pesar el curse.
A pesar de que los familiares de los
propuestos saben que la selección se
hace de modo riguroso, no dejan de re-
eurrir a influencias para que los beca-
rlos sean precisamente sus allegados y
ellos puedan enorgullecerse de tener en
casa <<un talento». Tiempo perdido por-
que, en este caso concreto, puede afir-
marse que la inteligencia es la que se
sobrepone a todo.
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ifué una bomba alaanclonacla?
A consecuencia de la ex-
plosién de un artefacto en
Gavé resultan heridos tres
obreros, uno de ellos de
gravedad
MADRID, 18.
BARCELONA.--En la fundición de la
fábrica de radiadores Roca, ocurrió una
formidable explosión que sembré la alar-
ma, no S610 en la localidad, sino inclu-
so a los pueblos cercanos, ya que la fuer-
te detonaeién oyese fácilmente en Cas-
telldefels y Vi ladecans.
Entre los desperdicios de hierro y hie-
rro Viejo de diera casa desde hace tiem-
po había un proyectil que, dado su for-
ma, llamo la atención de los obreros
hasta el extreme de abstenerse darlo
para fundir por tenora que ocurriera
algo desagradable. Ayer, al proceder a
la limpieza del horno y tirar Ya escoria
todavía incandescente, esta extendiese
hasta dicho proyectil, produciéndose
entonces la explosión. El hecho de que
los tres obreros que estén siempre en
aquel lugar salieran accidentalmente
unos momentos, motivé que no ocurrie-
ran darlos de verdadera gravedad para
las personas. No obstante, a consecuen-
cia de la explosión resultarorf heridos
tres obreros, dos de ellos leves y el otro.
llamado Nicoles, de alguna gravedad.
Fue tan enorme la explosión del arte-
facto-el cual era de forma ciiindrica
formando un iono truncado en su base-
quef, produjo serios desperfectos en las
naves de la fabrica y casas de los alre-
dedores. con la consiguiente rotura de
cristales.
El Juzgado instruye las correspon-
dientes diligencias.
At:-opellado por un automóvil
Ayer por la noche en el Dispensario
Las relaciones diplomáticas
con Rusia
El Gobierno espafiol otorga
el "placet" para el nombra-
miento del seiior Lunat-
charsky de embajador
en España
MADRID, I8.--lil ministro de Estado
dijo a los periodistas;
<<El Gobierno seso nos ha pedido el
_ <placet» para el nombramiento de embaja-
dor en Espolia a favor del se13or Lunat-
charsky, y hemos contestado aceptando
con mucho gusto, no S610 por atender el
requerimiento de Rusia, sino por tratarse
de una figura internacional de gran mérito.
El nuevo embajador es escritor conoci-
do en todo <'l mundo. FS autor de varias
obras de cnrzictcr polítiCO y también nota-
ble comedi('»grufo. Su rcputacion, anterior
z1 la r(°vol11(:i('»n \' cimentada durante ella,
lb sitia en v1 rango do las grandes figuras
lllt('lII1i1Cl()ll2ll('S.
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I _Matadero publico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 32 kilos, 446'900.
Corderos, 42, kilos, 452'500
Ternascos, ll, kilos, 73'200.
Terneras, 3, kilos, 229'000.
Vacas, 6, kilos, 728'000.
Total, reses, 91, kilos. l.700'60l.
I1u1u1n11111u111111111111111111nl1111l11l1 l
de la Ronda de San Pedro fue auxiliado
Miguel Soto Cano, de 92 apios, que fue
arrollado por un automóvil en la calle
de la Industria. 8ufria ce uyusi ones en
la cabeza y fractura del brezo derecho,
de pronóstico grave.
Pasé al Hospital de San Pablo.
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